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Показаны особенности преподавания экономики для студентов специальности 
«Лесное хозяйство» на кафедре лесохозяйственных дисциплин в УО «Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины». Отмечены особенности 
изучения средств и предметов труда в лесном хозяйстве. Описаны дискуссионные 
положения о роли и месте экономистов лесхозов и бухгалтеров лесничеств в организации 
отчетов и отчетности. 
 
Работа кафедры лесохозяйственных дисциплин начата в 2003 году.  
Преподавание предмета экономики лесного хозяйства потребовалось, когда 
студенты обучались на 4 курсе, т.е. в 2006 году. Казалось бы, что в                          
ГГУ имени Ф. Скорины, где функционирует экономический факультет, 
проблемы с преподаванием экономики лесного хозяйства не возникнут. Но 
оказалось, что специфические особенности лесного хозяйства требуют 
специальной подготовки экономистов [1,2]. Поэтому к преподаванию 
дисциплины «Экономика отрасли» были привлечены специалисты, которые 
ранее изучали экономику лесного хозяйства и экономику 
природопользования. 
Преподавание экономики должно учитывать особенности лесного 
хозяйства как отрасли. Экономика отрасли характеризуется смешанной 
формой финансирования: бюджетной и хозрасчетной. Это вызвано тем, что 
лесное хозяйство имеет много аспектов своей деятельности. Поэтому и 
проблемы, возникающие в отрасли многообразны [1]. 
В лесном хозяйстве, как и в других отраслях народного хозяйства 
Беларуси, в настоящее время на первый план выходит развитие экономики. 
Материальное благополучие отрасли и ее работников определяется не только 
выполнением мероприятий, финансируемых из государственного бюджета, 
но в гораздо большей степени от коммерческой деятельности лесхозов, 
связанной с заготовкой, реализацией и переработкой древесины [3,4]. 
Поэтому рациональному использованию древесины уделяется повышенное 
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внимание. Эти вопросы должны находить и находят важное место при 
преподавании курса экономики лесного хозяйства.  
Изложение основ экономики для лесоводов неотделимо от увязки 
экономических проблем с экологическими. Любая деятельность предприятий 
и организаций сегодня невозможна без учёта экологического императива [5]. 
Лесное хозяйство не составляет исключения. В то же время экологические 
проблемы отрасли весьма специфичны, так как именно лесное хозяйство в 
значительной мере обеспечивает экологическую стабильность государства [6]. 
Ряд важнейших проблем лесного хозяйства имеют как экономические, 
так и экологические аспекты. Например, одно из важнейших задач лесного 
хозяйства является лесовосстановление. При выборе метода 
лесовосстановления экономические и экологические аспекты должны 
учитываться в равной мере. Особый интерес представляют аргументы в 
пользу создания насаждений естественного или искусственного 
происхождения. Оба метода имеют свои положительные и отрицательные 
стороны. Вокруг этого вопроса разгораются жаркие споры о соотношении 
естественного и искусственного восстановления лесов с учетом их 
продуктивности, устойчивости и сохранения биологического разнообразия, 
величины приведенных затрат [1].  
Из этого примера видно, что экономические и экологические подходы, 
хотя внешне и противоречат друг другу, но в реальной жизни они взаимо 
дополняемы. 
Преподавание экономики лесного хозяйства осложняется тем моментом, 
что лесхозы, работая в основном как предприятия, имеют статус учреждений, 
что необходимо подробно разъяснять студентам. 
Почему же в названии лесхозов присутствует слово «учреждение». Дело 
в том, что определенная доля финансирования лесхозов осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета. Это расходы на 
лесовосстановление, лесоустройство, охрану и защиту леса, 
природоохранные мероприятия, т.е. на те мероприятия, которые не могут 
быть окупаемы в кратко- и среднесрочной перспективе: рубки ухода в 
молодняках, мелиорация и т.д. 
Правда, бюджетное финансирование за последние годы постепенно 
сокращалось и в настоящее время составляет в среднем 25-30 % (пределы – 
от 20 до 50 %) от общих затрат лесхоза. Вызвано это увеличением объемов 
работ по хозрасчетной деятельности, ростом индекса цен на древесину и 
услуги, оказываемые лесхозами. Но и 20-30 % финансирования из бюджета – 
существенная поддержка лесхозов, обеспечивающая процесс 
лесовыращивания, охрану и защиту леса. Поэтому наименование 
«учреждение» в названии лесхозов сохраняется. В то же время лесхоз 
функционирует и как предприятие. 
Излагая экономику лесного хозяйства, необходимо четко определить, 
какая же продукция является главной при их хозрасчетной деятельности. 
Это, несомненно, древесина. Хотя важное значение имеет заготовка грибов, 
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ягод, лекарственного сырья, различные услуги. Поэтому экономическим 
аспектам заготовки древесины уделяется повышенное внимание. 
В лесном хозяйстве Беларуси древесина должна не просто 
заготавливаться, но и поступать в глубокую переработку, что повысит 
стоимость конечного продукта [4].  
Несмотря на многочисленность переработчиков древесины, вклад 
лесного комплекса в экономику страны недостаточный. В настоящее время 
лесопромышленный комплекс формирует лишь 1,3 % ВВП государства,                      
4 % объёма промышленного производства и 3,4 % экспортных доходов, где 
доля лесного хозяйства составляет 0,2 %. Конечно, мы не можем ожидать по 
этим показателям достижений 20-30 годов прошлого века. В 1929 году 
лесной комплекс давал 60 % ВВП, а в середине 30-х годов эта величина 
доходила до 40 % [7,8].  Ясно, что на снижении доли лесного комплекса в 
ВВП страны сказалось бурное развитие промышленности и 
агропромышленного комплекса в Беларуси, чего не было в 20-30 годы. Но 
всё же вклад лесного комплекса в ВВП должен быть больший.  
Эти экономические аспекты развития лесного хозяйства должны быть 
четко усвоены студентами как специалистами, от которых зависит будущее 
отрасли. 
При этом, рассказывая студентам вышеизложенное, приводим пример 
Финляндии. Сравнивая наши показатели с Финляндией, которая по 
природным условиям и населению сопоставима с Беларусью, видим, что там 
лесопромышленный комплекс обеспечивает 4 % ВВП, 20 % всего объёма 
промышленного производства, 20 % экспорта. Общая численность 
работников в лесопромышленном комплексе Финляндии в 2008 году была 
равна 56 тыс. человек. С этой численностью лесопромышленный комплекс 
Финляндии произвел продукции на 20 млрд. евро. У нас за тот же период            
121 тыс. человек на аналогичных производствах выпустили продукции на         
2,7 млрд. евро. Таким образом, видим, что производительность труда в 
лесном комплексе Финляндии превысила нашу в 17 раз.  При этом доля 
лесного сектора Финляндии в заказах для машиностроения этой страны 
составляет 15 %. Всё сказанное заставляет задуматься не только над 
техническим перевооружением лесозаготовительного и 
лесоперерабатывающего производства, но и над совершенствованием его 
организационной структуры. 
Среди других аспектов экономики лесного хозяйства важное место 
занимает изучение средств производства, особенно средств и предметов 
труда. Экономическое понятие о земле и лесе имеют свои особенности. 
Земля и лес у нас выступают и как средство, и как предмет труда, что должно 
быть четко усвоено студентами. 
При преподавании курса экономики большое внимание уделяется 
организации учета и отчетности в лесхозах и лесничествах. В настоящее 
время, как показано выше, экономическое благополучие лесхозов зависит от 
результатов хозрасчетной деятельности. Именно наличие прибыли 
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обеспечивает возможность лесхозам платить достойную зарплату 
работникам, приобретать машины и оборудование, транспортные средства, 
оказывать помощь в решении жилищных проблем и т.д. 
В то же время показатели работы лесничеств пока не увязаны с 
результатами их хозрасчетной деятельности. Перевод лесничеств на 
хозрасчет (как это сделано в отношении лесхозов в целом), в настоящее 
время обсуждаемая, но не решенная проблема. Будущим специалистам 
потребуются знания для реализации этих проектов. Одной из важных 
обсуждаемых проблем является совершенствование бухгалтерского учета как 
в лесхозах, так и в лесничествах, в том числе переход на международные 
стандарты. Для выполнения этой работы в лесхозах имеются 
квалифицированные кадры, чего нельзя сказать про бухгалтеров лесничеств. 
Последние обеспечивают только выполнение простейших счетных работ. 
Поэтому целесообразно в перспективе добиться того положения, чтобы 
бухгалтера лесничеств имели высшее экономическое образование.  
К настоящему времени кафедра лесохозяйственных дисциплин 
выпустила свыше 900 специалистов лесного хозяйства Большинство их 
работают лесничими, помощниками лесничих, мастерами леса и на других 
руководящих должностях. В то же время несколько десятков наших 
выпускников, особенно женщин, трудятся в планово-производственных 
отделах, бухгалтериях лесхозов и лесничеств. Связано это чаще всего с 
семейным положением специалистов, когда молодые специалисты, 
являющиеся мужем и женой, направляются в один лесхоз или одно 
лесничество. Хорошее знание экономики, бухгалтерского учета является при 
этом залогом успешной работы специалиста. 
В настоящее время на кафедре обучается свыше 300 студентов, которые 
получают все необходимые знания по экономике лесного хозяйства, что 
пригодится им в будущей работе. 
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Рассматриваются вопросы совершенствования организации работ при проведении 
сплошнолесосечных рубок в черноольховых насаждениях. Рекомендуется использовать 
для трелевки хлыстов мобильную канатную установку Larix 3T, а заготовку 
сортиментов осуществлять на верхнем складе. 
 
Чёрная ольха произрастает повсеместно по всей территории Республики 
Беларусь. Для благоприятного роста чёрной ольхе необходимы освещенные,  
пониженные, обильно увлажненные проточными водами, места. Республика, 
как известно, славится своими реками, озёрами и болотами. Ольха черная 
часто встречаются на низинных болотах, в заболоченных лесах и поймах рек, 
по берегам озёр.  
Древесина чёрной ольхи очень ценится в народном хозяйстве. 
Поскольку она любит расти в увлажнённых местах, то её древесина при 
эксплуатации не гниёт в воде и поэтому используется при изготовлении свай 
и срубов колодцев. Древесина после спиливания приобретает красивую 
светло-красную окраску и благодаря этим качествам широко используется в 
столярных работах. Она легко режется, строгается, из неё получаются 
